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Redes sociales
Página en Facebook
- interacción con 
usuarios
- difusión de eventos
- artículos del blog
- colecciones y 
materiales
Redes sociales - métricas
Redes sociales - métricas
Cómo impactan en la 
comunidad de usuarios los 
posts a lo largo del 
tiempo?
"compromiso" (clicks & 
likes)
Redes sociales - métricas
Redes sociales - Twitter
Otros espacios de discusiones - Blog
Debates, noticias, nuevas 
herramientas, eventos, formación 
de usuarios…
Los artículos no se escriben solos
Blog + Redes sociales
Vinculación del blog con las redes 
sociales (FB + TW)
Blog - Estadísticas
Posts más vistos, visitas por día, cantidad de visitantes diferentes...
Portal de Revistas Científicas
Portal de Revistas Científicas
Depósito de 
revistas en SEDICI
(sword)
Buscador para Chrome
Google Chrome custom search engine
Buscador para Firefox
Centros de investigación y CMS
Centros de investigación
Sistema Nacional de Repositorios Digitales
Global Tesis Artículos Libros Conferencias
2012-2015
Desktop 89,37 85,20 78,47 82,59 89,43
Mobile 10,63 14,80 21,53 17,41 10,57
2014-2015
Desktop 86,43 80,13 74,04 79,90 84,61
Mobile 13,57 19,87 25,97 20,10 15,39
Web responsive
Pensar en móvil!
Y no reinventar la rueda: HTML5, booststrap (CSS), Jquery Mobile (JS), MooTools Mobile 
(JS), Boilerplate (JS + CSS + HTML)
Portal de Libros
Wikipedia
Wikipedia
Impacto de visitas desde Wikipedia
Top 10 de fuentes (source) en 2013 vs 2014
Métricas
No es sólo cuestión de generar enlaces
Es importante obtener métricas
altmetrics
cantidad de visitas, de descargas
países, ciudades
dispositivos
días y horarios
sitios web fuentes, enlaces fuentes (campañas?)
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